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PRESENTACIÓN 
Ofrecemos al lector las comunicaciones presentadas en las Segun-
das Jomadas Filológicas organizadas por los departamentos de Filo-
sofía, de Lingüística y de Literatura de la Universidad Nacional 
de Colombia y el departamento de Humanidades y Literatura de 
la Universidad de los Andes, en homenaje al Dr. Jorge Páramo 
Pomareda durante los días 12, 13 y 14 de febrero de 2003. 
La labor que como filólogo clásico desarrolló el profesor Pá-
ramo es el eje fundamental de una ingente actividad científica 
que lo ubica en el campo de los estudios helenísticos, la lingüísti-
ca, las matemáticas y la traducción; del mismo modo fue un exce-
lente maestro y un artista destacado: es esto lo que se pretende 
destacar en este homenaje. 
En este encuentro participaron importantes investigadores 
invitados especialmente, muchos de ellos discípulos del profesor 
Páramo y exponentes al mismo tiempo del camino que él les tra-
zó. En particular queremos subrayar la presencia del Doctor Juan 
Antonio López Férez del Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, quien 
disertó sobre el pensamiento de los tres grandes autores trágicos 
griegos y del Doctor Bulmaro Reyes Coria del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien habló de la efectividad de la elocuencia a partir de 
Cicerón. Por su parte, el profesor Aquiles Páramo Fonseca trazó 
una sentida semblanza de su padre y la profesora Graciela Maglia 
mostró un trabajo en el que se aproxima a una tragedia griega 
desde una perspectiva semiológica. 
Discípulos y colegas del profesor Páramo muestran la fuer-
za de su influencia en trabajos como el de Giselle von der Walde 
sobre Platón, el del profesor Rubén Arboleda, el de Carla Boc-
chetti sobre la geografía homérica, el de Sebastián Páramo sobre 
Dionisio Tracio y la mesa redonda en la que participaron profeso-
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res del grupo Peñas del Departamento de Filosofía de la Universi-
dad Nacional de Colombia. 
Con esta publicación damos continuidad a la serie de colo-
quios que iniciamos con las primeras Jornadas Filológicas in me-
moriam Juozas Zaranka y que pretendemos continuar con homena-
jes a los más importantes investigadores en el campo de la filolo-
gía clásica; en consecuencia, también continuamos con la publi-
cación de las respectivas memorias como testimonio de los fru-
tos que rinden las semillas sembradas en su momento por nues-
tros grandes maestros. 
Debemos mencionar aquí a las instituciones que hicieron 
posible la realización de estas segundas Jomadas Filológicas in me-
moriam Jorge Páramo. En primer lugar, a la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y a su decano 
el profesor Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, así como a los Depar-
tamentos de Filosofía, de Lingüística y de Literatura de esta mis-
ma Facultad. Es importante destacar el decisivo apoyo de la Uni-
versidad de los Andes, en especial de la Facultad de Artes y Hu-
manidades y en particular de su decana la profesora Gretel Wer-
ner; del mismo modo, el aporte del Departamento de Humanida-
des y Literatura bajo la dirección de la profesora María Luisa 
Ortega. Finalmente, es de justicia señalar que la publicación de 
estas memorias no habría sido posible sin el aporte del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y 
el particular interés de su director, el Dr. Daniel Bogoya. 
Jorge E. Rojas Otálora 
(Coordinador de las Jornadas) 
